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Redukce nákupu tištěných časopisů
2009 - NTK odebírá 1646 titulů tištěných časopisů (při rušení odběru v 
následujících letech 431 ponecháno on-line) 
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Studovna časopisů do června 
2016
• VŠCHT – 27, ÚOCHB – 11 a ČVUT – 44 titulů
• on-line zdroje (on-line normy, Anopress IT, Evinor, Kramerius, PC 
s CD mechanikou   
• příruční knihovna
• počet studijních míst – 20 + 36 (u PC stanic)
• výpůjčky na místě
• na návštěvníky nevidíme 
• co se dělo v červenci, srpnu a září – spolupráce napříč 
knihovnou
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Studovna časopisů od září 
2016
• navýšený počet studijních míst na 54 + 26 (u  PC stanic) 
+ 12 pracovních míst do konce roku 2016
• navýšený počet PC s on-line zdroji (on-line normy)
• přesun pracovníků blíž k návštěvníkům/ výpůjčky na místě
• chybí dokoupení nábytku a připojení pracovního stolu k síti a 
elektřině
• vznik multifunkční studovny a fyzické propojení s badatelnou 
HF
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Badatelna HF do června 2016
• trezor pro jádro HF – nevyhovující 
podmínky pro fond
• NTK nemá prostor pro studium HF
• NTK nemá prostor pro studium map
• NTK nemá prostor pro čištění HF
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Badatelna HF od září 2016
• NTK má místo pro studium HF včetně 
map, prostory na čištění fondu
• vznik multifunkční studovny:
1. propojení se studovnou časopisů
2. prostor pro pořádání pravidelných workshopů
3. nákup přenosného projektoru a plátna
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Chceme být dokonalou 
akademickou knihovnou!
Dotazy?
Děkuji za pozornost 
